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послевузовского проф ессионального образования, не реже одного раза в пять лет. П ри 
этом  государство гарантирует создание необходимы х условий для повы ш ения 
квалиф икации не реже чем  один раз в пять лет только для научно-педагогических 
работников государственных высш их учебны х заведений и научно-педагогических 
работников государственны х научны х учреж дений (организаций), действую щ их в системе 
вы сш его и послевузовского проф ессионального образования. С оответствую щ ие гарантии 
для научно-педагогических работников м униципальны х высш их учебны х заведений и 
научно-педагогических работников м униципальных научны х учреж дений (организаций), 
действую щ их в системе вы сш его и послевузовского проф ессионального образования, 
могут устанавливаться органами м естного самоуправления городских округов, 
м униципальны х районов.
В случае наруш ения работодателем  обязанности по повы ш ению  квалиф икации 
работников, которая определена федеральны ми законами, он может быть привлечен к 
административной ответственности по ст. 5.27 К одекса Российской Ф едерации об 
административны х правонаруш ениях 1.
Н аруш ение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение 
административного ш траф а на долж ностны х лиц в размере от 1000 до 5000 руб. 
П овторное наруш ение законодательства о труде и об охране труда долж ностны м  лицом, 
ранее подвергнуты м  административному наказанию  за  аналогичное правонаруш ение, 
влечет дисквалификацию  на срок от одного года до трех лет.
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У правленческая деятельность в вы сш их учебны х заведениях предполагает высокое 
качество принятия управленческих реш ений по основны м направлениям  деятельности.
С овременны е вузы долж ны  осущ ествлять свое функционирование в условиях 
проводимы х реформ системы вы сш его образования «на принципах эконом ической 
самостоятельности, самоокупаемости, самофинансирования, как и лю бой другой 
хозяйствую щ ий субъект. П оэтому современны е методы управления и новые подходы  к 
управлению  долж ны  внедряться в практику менедж м ента образовательны х учреж дений»1 2.
У правленческие реш ения являю тся основной частью  реализуем ы х управленческих 
функций в деятельности лю бого учреж дения. П о  слож ивш ейся традиции управленческие
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
03.04.2018). -  Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Беляева С.В. Разработка системы поддержки принятия решений в вузе с применением процессного, 
проектного и компетентностного подходов // Аудит и финансовый анализ. -  2010. -  № 2. -  С. 1.
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реш ения определяю тся «как процесс и результат оптимального вы бора из множ ества 
альтернативны х вариантов, осущ ествляемого на основе системы  критериев, зачастую , в 
условиях неопределенности»1. Н о стоит заметить, что во многих современны х 
исследованиях принятие управленческих реш ений рассм атривается «как более 
м ногогранное понятие, которое вклю чает операции по исполнению , контролю  и анализу 
результатов реализованного реш ения»1 2. В таком  ш ироком поним ании управленческие 
реш ения можно отож дествлять со всем процессом  управления и тогда они 
характеризую тся не только наличием  выбора, но и его обоснованием, а такж е 
протеканием  во времени. Н аибольш ее распространение в практической деятельности 
организаций получил класс задач, которые можно условно обозначить «как 
исполнительны е управленческие реш ения -  заф иксированны е в служ ебны х документах 
ф ормализуемы е реш ения, принимаемые, в первую  очередь, в целях реализации 
оперативны х задач, стоящ их перед организацией»3.
В качестве объекта данного исследования послуж ило Ф едеральное
государственное автономное образовательное учреж дение вы сш его образования 
«Белгородский государственны й национальны й исследовательский университет» (далее 
Н И У  «БелГУ»), являю щ ийся унитарной некоммерческой организацией, созданной для 
осущ ествления образовательных, научных, социальны х и культурных функций. 
У чредителем  Н И У  «БелГУ » является Российская Ф едерация.
У чредительны м  документом  является устав, который был утверж ден приказом 
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30 декабря 2015 г. №  15474.
П ом им о устава управленческая деятельность в Н И У  «БелГУ » реглам ентируется 
следую щ ими документами: 1) коллективным договором  меж ду администрацией и 
коллективом  работников ф едерального государственного автономного образовательного 
учреж дения вы сш его образования «Белгородский государственны й национальный 
исследовательский университет» на 2018-2020 годы (Реш ение о заклю чении договора 
принято конф еренцией работников и обучаю щ ихся Н И У  «БелГУ » 26.12.2017); 
2) программой повы ш ения конкурентоспособности Белгородского государственного 
национального исследовательского университета среди ведущ их м ировых научно­
образовательны х центров на 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года (с 
изменениями, рассм отренны м и учены м советом  Н И У  «БелГУ » от 26.02.2018, протокол 
№ 9) и др.
Н И У  «БелГУ » осущ ествляет свою деятельность по следую щ им направлениям: 
образовательная; научно-исследовательская и инновационная; меж дународная; 
организационная, кадровая и финансовая; социальная и воспитательная.
П о каждому из представленны х направлений деятельности в вузе принимаю тся 
управленческие реш ения как единолично ректором  (и уполномоченны м и лицами), так и 
коллегиально соответствую щ ими структурами Н И У  «БелГУ».
В целях соблю дения открытости, прозрачности и коллегиальности управления 
вузом, в Н И У  «БелГУ » функционирую т пять основных коллегиальных органов управления: 
наблю дательный совет; конференция работников и обучающихся; попечительский совет; 
ученый совет; ректорат. Каж дый коллегиальный орган обладает своими персональными 
полномочиями в принятии реш ений по развитию и управлению вузом.
1 Морз Ф.М. Методы исследования операций. -  М., 1956. -  С. 208.
2 Ехлаков Ю.П., Кириенко В.Е., Сенченко П.В. Методы и технологии документационного обеспечения 
управленческих решений. -  Томск, 2005. -  С. 11.
3 Горюнова Е.С. Функциональная модель документационного обеспечения разработки и принятия 
управленческого решения // Доклады ТУСУРа. -  2010. -  № 2. -  С. 260.
4 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»: утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2015 № 1547. -  URL: 
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/d0c/ustav.pdf (дата обращения: 11.04.2018).
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Так как, принятие управленческих реш ений мож ет быть представлено как 
« ...сл ож н ы й  и систематизированны й процесс, состоящ ий из ряда последовательных 
этапов. У ниверсальная схема процесса управленческих реш ений, применимая в лю бой 
организации, вклю чает постановку задачи реш ения проблемы, разработку реш ения, 
организацию  вы полнения реш ения и его оценку»1.
В Н И У  «БелГУ » единоличны е реш ения ректора и уполномоченны х долж ностных 
лиц ф иксирую тся в приказах и распоряжениях. Согласно действую щ ем у в Н И У  «БелГУ » 
классиф икатору приказов и распоряж ений, данны е документы  приним аю тся по 
следую щ им вопросам: по основной деятельности(О Д), которые подписы ваю тся ректором; 
по учебной работе (УР); по личному составу (ЛС); о поощ рении и м атериальной помощ и 
(М Н); по личному составу (СТ); об отпусках, деж урствах, взы сканиях (ОК); о 
направлении работников в командировку (КМ ); по личному составу работников 
участвую щ их в реализации государственны х контрактов (ГК); по адм инистративно­
хозяйственны м  вопросам (АХ); по организации проектного управления (УП); 
распоряж ения по университету (РУ).
Реш ения коллегиальны х органов находят свое отраж ения в реш ениях и протоколах 
заседания коллегиального органа. Соответственно, и в одном, и в другом  случае 
первоначальны м  этапом  является сбор информации.
Процесс принятия управленческих реш ений осущ ествляется при наличии полного 
объема инф ормации о слож ивш ейся ситуации управленческого характера. Поэтому, 
основны м условием  действия упрощ енной схемы процесса управленческих реш ений 
является движ ение в ней потоков информации. В процессе подготовки реш ений нужна 
инф ормация о данных управляемой системы, которая вклю чает поиск, сбор и обработку 
информации, и ее интерпретацию , что позволяет на определенном  этапе обнаруж ить и 
сформулировать проблемы, для которых требуется реш ение. В период разработки 
реш ений имею щ ую ся инф ормацию  нужно преобразовать согласно поставленны м  задачам. 
У правляемая система путем получения инф ормации о ходе вы полнения управленческого 
реш ения контролирует его качество.
В настоящ ее время в вузе разрабаты ваю тся и принимаю тся регламенты, 
позволяю щ ие регулировать отдельные управленческие процессы  и требования по 
принятию  реш ений. Но, пока, не все процессы  регулирую тся данны м  видом документов. 
Следовательно, возникаю т слож ности в поним ании того, в каком  случае и по какому 
вопросу, а самое главное, кем  будет принято реш ение и с какими структурами требуется 
провести процедуру согласования.
Расш ирение универсальной схемы осущ ествляется путем дополнения 
определенны х процедур в рамках указанны х выш е этапов. О ни в совместно образую т 
полный цикл принятия управленческих реш ений. При этом, и состав, и содерж ание этапов 
будет зависеть от конкретной управленческой проблемы.
Н ем аловаж ное значение имеет оценка эфф ективности и результативности 
управленческих реш ений, которая во многом  «определяется используемы ми методами в 
процессе принятия и реализации реш ений. П равильность вы бора методов и их 
оптимальное сочетание предопределяю тся знаниями, опытом и интуицией субъектов, 
принимаю щ их управленческие реш ения»1 2.
Следовательно, заклю чительны м  этапом  технологического процесса разработки, 
принятия и реализации управленческих реш ений будет оценка их результативности и 
эфф ективности, которая будет способствовать качеству управленческих реш ений.
У правленческие реш ения «обладаю т всеми признаками вы сокого качества тогда, 
когда они приняты  без наруш ений сущ ествую щ их законов, в рамках компетенций,
1 Кальницкая И.В., Данилов А.Н. Управленческие решения в модели управления организацией // Омский 
научный вестник. -  2014. -  № 3. -  С. 46.
2 Кальницкая И.В., Данилов А.Н. Управленческие решения в модели управления организацией // Омский 
научный вестник. -  2014. -  № 3. -  С. 46.
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имею щ ихся у субъекта управления, с учетом  интересов исполнителей, с минимальными 
издерж ками и, будучи реализованными, позволяю т достичь поставленны х целей, не 
вы зывая при этом  негативных последствий, требую щ их его сущ ественной корректировки 
или отм ены »1.
В заклю чении отметим, так как вузы являю тся, достаточно разнообразны ми в своей 
деятельности и динамично развиваю щ имися учреж дениями, то это приводит к быстрому 
изменению  параметров и свойств данной системы. В свою очередь правильная фиксация, 
принимаемы х управленческих реш ений и контроль за  их исполнением  будет 
способствовать эфф ективному управлению  данной системой. В данном  контексте особое 
место заним ает соверш енствование системы  документационного обеспечения 
управленческих реш ений в вузе.
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В последнее время во многих организациях, а такж е государственны х органах 
появилась новая актуальная задача, связанная с переходом  от традиционного 
согласования проектов документов на бумаж ном  носителе к электронном у согласованию  
с использованием  системы  электронного документооборота. Д ействительно, электронное 
согласование им еет достаточно сущ ественный перечень преимущ еств.
Для того, чтобы  все операции осущ ествлялись в СЭД необходимо реш ить две 
задачи: организовать передачу докум ента руководителю , заф иксировать результат 
согласования/подписания/утверж дения документа в системе.
Д алее рассм отрим  возмож ны е варианты действий руководителя по согласованию  и 
подписанию  документов.
Согласование документа. А втом атизированны й руководитель: Если руководитель 
самостоятельно работает в СЭД, подписы вает документы  своей электронной подписью  
(т.е. вы полняет входящ ие задания на подписание документов в СЭД), то  это оптимальный 
вариант. Плю сы: 1) оперативное подписание документов; 2) можно работать удаленно;
3) вы сокая степень защ иты  документа от подлога с помощ ью  ЭП, ответственность за  
защ иту Э П  от подделки леж ит на удостоверяю щ ем  центре вы дачи сертиф икатов ЭП;
4) докум ентооборот становится на 100% электронны м  -  электронны й документ, 
подписанны й Э П  всех согласую щ их лиц и потом  руководителя, становится основны м 
ю ридически значим ы м  подлинником.
1 Русаков В.К. Качество управленческих решений: проблемы определения и подходы к его оценке // Труды 
Академии управления МВД России. -  2012. -  № 2. -  С. 48.
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